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Se aimiten tuscripdones a: !Marie
al precio de 5pesetas se=estre.
SIJMARIO
Itealem órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Baja por retiro del teniente de novio graduado
D. A. Seijo.—Dispone que por el apostadero de Ferrol sean pasaportados para
sus secciones los contramaestres que pertenezcan á otras.— Interesa actas de
clasificación do varios condestabies.—Asconso del tercer id. J. N. Rublo. -Rec
tifica R. O. de 17 junio último sobre nombramientos de músicos contratados.—
Continuación en el sorvicio al eabo A. Calviflo.—Convoca 25 plazas de marine
ros electricistas.--Dispone se averigüe el importe de serpentinas adquiridas
en el extranjero y puestas en Cádiz para los cañoneros •D." Maria do Molina»
y 'Marqués do la Victoria».—Interesa relación do obras ejecutadas en el Id.
•Martin A. Pinzón>.
CONSTRUCCIONES DE A RT11.1..F.R1A . —Apruebanombramientos de destino de
3 primeros tenientes do Int.° de Mari:Ie.—Licencia al Id. de Id. D R. Calvo. —
SERVICIOS AUXILIARES.—An ula nombramiento ydiplome de cruz expedidos
á favor del cabo do mar de puerto M. Rico.
NAVEGACIÓN Y PESCA.—Desestinta instancia de D. J. Martin.
SERVICIOS SANITARIOS —Anotaciones de servicios en la libreta del 2.° prac
ticante D. B. Morales.
Circulares y. elimpoodeloncea.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío graduado 1). Adria
no Sego y Calvo, cause baja en esta fecha en el ser
vicio de la Armada, por cumplir en el dia de hoy la
edad reglamentaria para ser retirado del servicio for
zosarnmte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde ít muchos anos.—
Madrid 18 de septiembre de 1909.
JosP FEltitÁNDIZ
Sr.General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante generd del apostadero de hierra
CUERPO DE CONTPAMAISTRES
Excmo. Sr : rumplimentado real orden de 3 del
pregente mes, sírvase V. El pasaportar para Guta
gena y sus secciones respectivas, al 2." contramaestre
Manuel Nluiños, y los demás que no pertenezcan á
es: egeción, reservando los destinos de ese apostade
ro al personal de la sección de Ferrol, cumplimen
tando de este modo el párrak, 3." del reglamento de
secciones.
rPai orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde h V H. muchos aflos. Madrid 18
de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70se (/' la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
COIDESTIBLES
Excmo. Sr.: No habiéndose recil ido en este Esta
do Mayor central, las acta de clasificación del per
1;onal de condestables (pe se relaciona, 40 servirá
V. E. disponer sean rernitida,s al mismo.
)e real orden, comunicada por el Itzr Ministro del
ramo, lo digo á V E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de septiembre de 1909.
El General defo del Eatado Mayor central.
‘ji,Se 1(7 Puente•
Sres. (;omandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferro] y (sartagena.
Relación sic rcferencla.
Vallo,. de •()(,q ,(j(,
D. José Alcántara M('ton.
Primeros.





Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida por el fallecimiento del 2." condestable Per
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nando Garza 1:omasanta, S. M. el Rey (q. D. g) ha
tenido a bien disponer sea ascendido á dicha clase,
con antigüedad de fecha 13 del corriente, el tercer
condestable José N. Rubio Dominguez, que es el pri_
mero de su empleo, apto para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos onsiguientes.—Dies guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de septiembre de 1909.
JosA FERRÁND1Z
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Uomandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
mr.*Ir,•
INFANTERIA DE MARINA
Circular.- -Excmo. Sr. • Como continuación á la
real orden de 17 de junio último (D. O. n." 131), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E., se considere dicha disposición
rectificada en el sentido de que los nombramientos
de los músicos de primera y segunda clase de Inran
tería de Marina á que la misma se refiere, han de ser
expedidos y aprobados por este Estado Mayor cen
tral, conforme al art. 3.° del real decreto de 16 de
enero de 1908. á cuyo efecto se remitirán á este Mi
nisterio estados nominales de dicho personal, especi
ficando la categoría y antigüedad del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. 11inistro de
Marina, lo digo á V. E. para su concimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Madrid 18
de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
losé de la Puente'.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo del Ler• batallón del 2." regu!miento de Infantería
de Nlarina, Antonio Calviño Garcia, en súplica de
que se le conceda la continuación en el servicio por
ser hijo de oficial, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, toda vez que el
recurrente se halla comprendido en la real orden de
22 de abril último (D. 0. núm. 89/.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su eGnocimiento y en
contestación á su escrito de 11 del actual, cursando
la instancia de referencia.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Muyor central,
jose de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Circular.—Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. I). g.), de
conformidad con lo informado por la Escuela de Apli
cación, se ha servido disponer se abra concurso entre
marineros de 2.* clase, para cubrir 2i) plazas de
alumnos en dicho Centro de enseñanza, nue han de
cursar los estudios para marineros electricistas, bajo
las siguientes condiciones:
Las solicitudes se remitirán á este Ministerio, por
conducto de los Comandantes generales de los aposta
deros y Escuadra, dándose de plazo ara 1a admisión
de instancias, 15 días á contar desde la fecha de su pu
blicación en el D'Amo OFicrAi.
Los marineros solicitaiites han de ser de los ingrely
sados en el servicio procedentes de la última convoca
toria., y deberán saber leer y escribir.
Las vacantes que ocurran en los buques, con mo
tivo del pase de estos marineros á la Escuela, se cu
brirán con los procedentes del desarme de las esta
ciones torpedistas, y los primeros percibirán sus ha
beres como de depósito, con cargo al concepto
correspondiente, del capítulo 3.", artículo 2.°, del vi
gente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de, septiembre de 1909.
JosÉ 141E.RitÁND1'/.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos,
Escuadra é Intendente general de Marina.
-111111111.~-
MATERIAL NAVAL
Excmo Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales nú
meros 6.239 y 6.294, del General Jefe del arsenal de
la Carraca, de 23 de julio úl itrio, proponiendo la
construcción de serpentinas para los cañoáeros Doña
María de Molina y Marqués de la Victoria,S. M. el Rey
(q. I). g.), ha tenido á bien disponer que dicho arsenal
gestione por medio de la Comisión de Marina en Eu
ropa, los datos necesarios para conocer el coste de
dicho material adquirido del extranjero y entregado
en Cádiz, para en su vista resolver lo que proceda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de septiembre de 1909.
O
El General Jefe del Estado Mayor central,
:Toserde la Puente.
Sr. Greneral jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.49á, del Comandante gentibral del apostadero
de Cádiz, fecha 7 de agosto último, manifestando ha
ber aprobado provisionalmente y con cargo al fondo
económico las obras que en Málaga se realicen en el
cañonero Martín Alonso Pinzdn,S. M. el Rey (q. I). g.)
se ha servido disponer se interese de dicha autoridad
la remisión á este Centro de la relación de las obras
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de referencia é importe de las mismas para su apro
bación definitiva.
De real orden, cornunica.da por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo á, V. le,. para su conocimionto y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
18 de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
,,osé de laPuente.
General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
CONSTRUCCIONES DE ARTILIERIA
AGRFGADOS A ARTILLERIA
Excmo. Sr.: S. M. el (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de Construcciones de .Arti
Hería, tie ha servido aprobar lo dispuesto por V. E.,
destinando al arsenal de la Carraca, á los primeros
tenientes de Infantería de Marina, agregados al cuer
po de Artillería, D. Juan González Martínez y D. Nla
nuel Pérez Peña, y al de igual empleo y también
agregado, D. Eugenio Calvo y Tejero, asignado á
la Escuela de aprendices artilleros, para prestar los
servicios militares de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. lilinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguicntes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1909.
El Genoral Jefe del Estado Mayor central,
:rosé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
pt imer teniente de Infantería de Marina, D. Eugenio
Calvo y García Tejero, hoy agregado al cuerpo de
Artillería de la Armada, y cursada por el Comandan
te general de la Escuadra de instrucción, con fecha
21 de agosto último, en súplica de que se le conceda
dos meses de licencia por haber cumplido dos años
consecutivos de embarco en el crucero Princesa de As
turias, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á
lo solicitado, por hallarse comprendido en lo dispues
to en el artículo 31 del real decreto de licencias tempo
rales de 16 de junio de 1906.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de septiembre de 1909.
El General Jefe dol Estado Mayor central,
osé de la Puente.
Sr. General Jefe de (:/onstrucciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.




Ciradar.--hxcmo. Sr.: El Comandante gerieral del
apostadero de Cádiz, en cartas oficiales de 19 y 20 de
julio último, manifiesta que en causa número 188 de
1903, fué condenado por los delitos de prevaricación
y falsedad á once años y un día de inhabilitación es
pecial temporal y á seis meses y un día de prisión, el
que fué cabo de mar de puerto de `1.4, Manuel Rico
López, noticiando al mismo tiempo no acompañar el
nombramiento de cabo de mar de2., ni el diploma de
la cruz de plata del Mérito naval de que se hallaba
en posesión, por manifestar dicho individuo habérse
les extraviado, S M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
declarar nulos y sin ningún valor ni efecto el nombra
miento de cabo de mar de 2.°, y el diploma de cruz
de plata del Mérito naval, expedidos á favor de Ma
nuel Rico López, y que se publique esta resolución en
la Gaceta de Madrid y 'Muro OFICIAL de este Ministe
rio, estampándose nota de ello en la libreta del inte
resado, todo á los efectos del artículo 350 de la ley de
Enjniciamiento militar de llarina.
1,o rpie de real orden, expreso á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 18 de septiembre
de 1909.
JOSÉ FERRÁ N
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Comandante. general del apostadero de Cádiz.
señores
nlk
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIIVIA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia elevada
á este Ministerio por D. Juan Martín Rodríguez, en
solicitud de que se subasten en conjunto todos los pes
queros de ahnadrabas que existen en España, y con
siderando que no es conveniente para el Tesoro, ni
tampoco viable el regularizar el período de explota_
ción de los mismos, para una entidad única, S. M.
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado por
esa Dirección general, ha tenido á bien desestimar la
solicitud de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde h V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de septiembre de 1909.
OSII FI47,RRÁNDIZ.
br. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante





Excmo. Sr.: En vista de la instancia del 2.° practi
cante de la Armada D. Bartolomé Morales de liar°,
en súplica de que se le anote en su libreta el tiempo
que le corresponie por haber estado en la estación
torpedista de Cartagena. S. M. el Re (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la .Jefatura de Servicios
sanitarios, ha tenido á bien disponer que á dicho prac
ticante se le anote en su libreta, de conformidad con lo
que preceptúa la soberana disposición de 17 de oc_
tubre de 1907, un año, cinco meses y doce días.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de septiembre de 19u9
El General Jefe del Estado Mayor central,
:losé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
—
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CIRCULA RES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
('irerdar.—Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de
enero de 1904, ha acordado clasificar en la situación
de retirado, con derecho al haber mensual que á cada
uno se les señala, á los jefes, oficiales é individuos de
tropa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el capitán de navío D. Gabriel Le-Sen
ne Cotoner, y termina con el fogonero de 1., licencia
do, Pascual Mendoza Marchante.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid.
2(.) de septiembre de 1909.
1 Sehores. . • •
Itelación que me cita.
ARMAS






D. Gabriel Le-Senne Cotoner.. Capitán de navío... !Armada 'Baleares....
» José Manuel Méndez Zamora !Archivero jefe dell
cuerpo Archiveros. Marina Madrid.
• José Vélez Torres... ...... Oficia l 1.° de Scs. de
'





Contre. mayor de 2."








HABER ,! en quo deben
que les lempezar á por
corresponde l ciblrlo.























Tiene derecho ú revistar de
oficio.
Madrid 20 de septiembre de 1909.—Polavieja.
ljnp. del Ministerio de Marinn
SECCIGN DE ANUNCIOS
PARA LA OFICIAt
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del /1
Un block con 100 facturas (franqueado) s31enIa y cinco centimos. Cinco block: (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este Diario.
